








































































































































































































































































































































平 均 値 標 準 偏 差 変 動 係 数
消費税収 10兆1,830億円 9,718億円 9.54％
























平　均　値 標 準 偏 差 変動係数 所得税収との相関
所 得 税 収 19兆2,209億円 3兆6,495億円 18.99％
給与所得課税 10兆8,165億円 1兆5,885億円 14.69％ 0.8474








国　名 基本税率 軽 減 税 率（%）と 対 象 品 目

















食 料 品 58,500円 保 健 医 療 10,955円
住 居 費 18,962円 交 通・ 通 信 33,820円
光 熱 費 19,428円 教 育 8,163円
家 事 用 品 8,562円 教 養 娯 楽 25,517円
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